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As an important idea of modern democracy and legality, Open-Trial has 
become the standard of legal and value in the world. With the process of judicial 
reform deepening, China's courts at all levels are expanding the scope and degree 
of the information disclosure in hitherto unknown efforts, which is more and more 
attention by society. However, due to the weakness of the public consciousness that is 
owned by courts and the will of the object to participate in the court, there is a certain 
distance between the actual effect and the expected design in the trial information 
disclosure work in china. It often appears an "in-hot and out-cold" situation in 
the practice. How to walk out of low-participation, weak-interaction, and formalistic 
inherent predicament becomes an important problem of judicial system reform in 
china. Under this background, by means of the investigation and analysis on present 
situation of 100 demonstrative courts which are determined by the Supreme People's 
court, the article analyzes the factors that are restricting the trial information 
disclosure work from the visual angle of public relations, and explore the 
countermeasures to strengthen and perfect the trial information disclosure operating 
mechanism in china from the three angles between the public relation subject, object 
and the route of transmission. 
This paper firstly explains some related concepts, such as the trial information 
disclosure and the public relations of court, then through the investigation 
and analysis, summarizes the present situation of trial information disclosure in china, 
and explores the dilemma forms and restricting factors of the trial information 
disclosure. Finally, this paper puts forward the thinking of three aspects, which are 
setting up the subject consciousness of public relations, guiding the public 
participation in judicial activities and optimizing the communication and evaluation 
mechanism of the trial open. The innovation of this article lies in that the quantitative 
indicators and the rate of participation in activities are introduced into the 
research from the aspect of public relations. But Considered of our limited ability, the 
depth and breadth of the analysis is still insufficient. The system design of the trial 
information disclosure in china needs to fumble ceaselessly in practice. 
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导  论 
（一）选题的目的和意义 
1.问题的引出 
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会演说方才正式出现，独立形成一门科学也仅有百年历史。20 世纪 70 年代末 8
年代初，伴随着我国改革开放的浪潮，公共关系学作为一门新兴学科引进我国并
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